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Das älteste Gießener Zeitschriftenverzeichnis stammt aus dem Jahre
1909 und umfaßte die laufenden Zeitschriften der Universitätsbiblio-
thek: ca 2500 Titel l) . Mehr als 30 Jahre später erschien (1943) ein
neuer Katalog, der auch die von den Universitäts—Instituten laufend
gehaltenen Zeitschriften einbezog 2) und ca 4500 Titel enthielt. Die
Angaben dieser 2. Auflage sind heute, nicht zuletzt infolge der fast
vollständigen Vernichtung des Zeitschriftenbestandes der Universi-
tätsbibliothek, völlig überholt.
Obwohl nach der Erweiterung der Hochschule für Bodenkultur und
Veterinärmedizin zur Volluniversität (Anfang der 60er Jahre) viele
Institute ihren Wiederaufbau noch nicht abgeschlossen haben und auch
die Universitätsbibliothek die durch Kriegsverluste und durch An-
schaffungsstop (auf allen Gebieten, außer Landwirtschaft und Veteri-
närmedizin) bis ca 1960 entstandenen großen Lücken noch nicht ergän-
zen konnte, haben wir uns aus anderen Gründen doch schon jetzt zu
einem neuen Katalog entschlossen.
Ein gedrucktes Verzeichnis ermöglicht jedem Institut die sofortige
Feststellung, ob und wo eine gesuchte Zeitschrift innerhalb des Uni-
versitätsbereiches vorhanden ist,und gibt die Grundlage für eine
rationellere Anschaffungspolitik, besonders bei Lückenergänzungen.
Der Nachweis einer Zeitschrift in der Zentralbibliothek oder in einem
Nachbarinstitut wird in vielen Fällen den Verzicht auf Anschaffung
erlauben, so daß die mittel für einen anderen Titel verwendet werden
können.
Das neue Verzeichnis umfaßt den Bestand an laufenden Zeitschriften
—insgesamt über 6000—, die am 1.1.1968 von der Universitätsbibliothek
und allen Instituten der Universität gehalten wurden. Serien sind in
der Regel nicht aufgenommen.
1) Großherzogl.Univ.Bibliothek Gießen. Verzeichnis der laufenden
Zeitschriften. Stand vom April 1909. Gießen: Selbstverlag 1909.
112 S. 80
2) Bibliothek der Ludwigs—Universität Gießen. Verzeichnis der von
der Universitätsbibliothek und von den Universitätsinstituten
laufend gehaltenen Zeitschriften. Stand vom Jahre 1938. Mit
einem Nachtrag nur für die Bibliothek bis 1943. Gießen 1943.
254, 26 S. 40
IU
Die Anordnung der Titel erfolgte nach der mechanischen Wortfolge
(Wort für Wort, nicht Buchstabe für Buchstabe), unter Übergehung des
Artikels, der Präpositionen innerhalb des Titels und der Konjunktio-
nen.
Daß der Katalog in dieser kurzen Zeit (seit Jan. 1968) fertigge-
stellt werden konnte, ist nicht nur der zügigen Mitarbeit aller Uni-
versitätsinstitute zu danken, sondern auch und vor allem dem uner-
müdlichen Fleiß Jener Bibliothekare, die mit der Herstellung des
Katalogs beauftragt waren: Bibliothekarin Frau Marg. Scholz—Zimmer,
in deren Hand die Ermittlung der Titel lag und die das Manuskript
für den Druck erstellte; Bibliotheksoberinspektorin Frl. Margot
Stitz, die das Manuskript mitüberprüfte; Herr Wilh. Diegel und Herr
Wilh. Adler, die den Druck durchführten, und die Buchbinder unter
der Leitung von Herrn Wilh. Schneider, die den Einband besorgten.
H. Schüling
